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R ä k n e u n d e r v i s n i n q . 
E t t av de s v å r a s t e problemen för l ä ra -
ren ä r a t t avväga sin undervisning s å a t t 
varje elev s ä k e r t t i l l ägna r sej den för 
klassen avsedda kursen. Det b l i r ett s t än -
digt kryssande mellan klassundervisning-
ens Scylla och individualundervisningens 
Charybdis. Idealet ä r givetvis s å s m å 
klassavdelningar at t l ä ra ren hinner ä g n a 
t i l l räckl igt med t id å t varje barn. A l l a 
vet a t t detta ideal sä l lan förel igger. 
T v ä r t e m o t det ö n s k v ä r d a och nödvändiga 
g å r tendensen mot öka t antal barn i av-
delningarna. 
Särsk i l t i ä m n e t r ä k n i n g med geometri 
bl i r svå r ighe te rna uppenbara. Det torde 
bero d ä r p å a t t jus t detta ä m n e ä r mer 
abstrakt ä n n å g o t annat i folkskolan före-
kommande. Räkneunderv i sn ingen m å s t e 
därför gö ras s å åskådl ig som möjligt , nå -
got som m å n g a g å n g e r kan vara synner-
ligen besvärl igt . Detta visar sej sä r sk i l t 
vid behandlingen av mycket s m å och myc-
ket stora ta l . Hur ska man för barnen 
kunna åskåd l iggöra storleken av en m i l -
jon eller en mil jard? T. o. m. v i vuxna 
m å s t e ta t i l l h jä lpmedel för a t t f å en 
aning om storleken av dessa värden . L i k -
väl fö rekommer det a l l t j ämt i lä roböcker-
na i r ä k n i n g för folkskolan exempel med 
fem-, sex-, j a upp t i l l sjusiffriga ta l . R ä k -
ning med s å d a n a t a l saknar i regel a l l t 
prakt iskt värde . Enl ig t undervisningspla-
nen ska j u undervisnigen bedrivas s å at t 
den ta r särsk i ld hänsyn t i l l det praktiska 
livets behov. H u r m å n g a av folkskolans 
barn kommer at t i l ivet r ö r a sej med m i l -
jon- eller mi l j a rdvä rden? Samma pro-
blem u p p s t å r be t rä f fande de mycket s m å 
talen i b r å k l ä r a n . 
A n m ä l a r e n har tidigare i denna tidnings 
spalter berör t dessa problem och saknar 
nu anledning a t t n ä r m a r e g å in p å dem 
men v i l l l ikväl bringa dem i å t a n k e med 
anledning av en nu utkommen omarbetad 
upplaga av "Den g rund läggande matema-
tikundervisningen" av lektor Fr i t s W i g -
forss. (Bergvalls fö r l ag ) . Förf. diskuterar 
p å ett s tä l le i boken problemet om hur 
stora ta l man bör syssla med i folkskolan 
och synes därvid mena a t t sexsiff r iga t a l 
bör barnen r ä k n a med. Redan i 4:e klass 
ska de g ö r a bekantskap med dessa stora 
ta l enligt förf :s mening. Han anser t . o. m. 
a t t en så stor talsort som biljon bör f in -
nas i barnens räkne lä ror . A v skä l som 
ovan angivits anser a n m ä l a r e n a t t r ä k -
ning med dessa stora ta l i folkskolan ä r 
bortkastad t id . Denna behöver a n v ä n d a s 
för mera n ä r a t i l l hands liggande övning-
ar, t . ex. in lä rande av multiplikationsta-
bellen och sor t förvandl ingsövningar , p å 
v i lka o m r å d e n barnen ofta har synnerli-
gen dål iga kunskaper. Be t rä f fande sort-
förvandl ingen i n s t ä m m e r man g ä r n a i 
f ö r f : s ås ik t a t t folkskolans normalkurs 
i detta avsnitt s t r ä n g t m å s t e begränsas , 
för s å v i t t man har krav p å a t t barnen 
verkligen ska b e h ä r s k a den. Sysslandet 
med gamla m å t t bör helt och hål le t u t -
möns t r a s , möjl igen med undantag av tum, 
vi lket m å t t a l l t j ämt fö rekommer inom 
vissa industrigrenar. 
Förf. h ä v d a r energiskt a t t begripande 
av kunskapsstoffet s t änd ig t m å s t e efter-
s t r ä v a s v id undervisningen och varnar för 
a t t för t id ig t börja med mekanisk d r i l l . 
F ö r s t begripande, sedan dr i l l , d ä r s å ä r 
nödvändigt . Han vände r sej också mot in -
lä rande t av formler av alla möjl iga slag, 
n å g o t som lä roböckerna ofta syndar emot. 
Barnen bör i s tä l le t s jä lva kunna här leda 
formlerna i varje sä rsk i l t f a l l . 
V id behandlingen av he l ta l s lä ran , r ä k -
nesä t t e t subtraktion, rekommenderar förf. 
den s. k . l ikat i l läggsmetoden. Möjligt ä r 
at t traditionsbundenheten spelar rol l , men 
nog t ro r a n m ä l a r e n at t den gamla, om 
man s å f å r sä ja hederliga lånemetoden ä r 
a t t föredra . I varje f a l l synes barnen ha 
l ä t t a r e a t t begripa den ä n den av förf. re-
kommenderade. A v s e k u n d ä r betydelse an-
ser förf. vara om decimalerna skrivs med 
l ika stora eller mindre siffror ä n heltals-
siffrorna. A n m ä l a r e n anser det vara vä-
sentligt at t decimalerna skrivs med mind-
re siffror. Redan dä r igenom a t t siffrorna 
ä r mindre m å s t e barnen f å en käns l a av 
at t de rö r sej med ta lvä rden som ä r mind-
re ä n hela ta l . 
F ö r f a t t a r e n s rekommenderade uppstä l l -
ning av regula-de-tri-problemen kan j u 
vara en smaksak, men nog förefaller det 
naturligare, rent prakt iskt sett, at t förs t 
skriva upp det man k ä n n e r t i l l , s å a t t 
där igenom f råge teckne t , som symboliserar 
det man ska ta reda på, kommer sist. 
Ovans tående reflexioner med anledning 
av lektor Wigforss bok fö r t a r p å inget 
s ä t t in t rycket a t t boken ä r av ett u tom-
ordentligt vä rde och at t den ä r skriven av 
en f r a m s t å e n d e k ä n n a r e p å o m r å d e t med 
kä r l ek båd.e t i l l ä m n e t och barnen. F ö r 
lektor Wigforss f r a m s t å r också matema-
tikundervisningens möj l igheter a t t p å v e r -
ka barnens tanke- och vi l je l iv s å s o m be-
tydande, ett omdöme som man nog m å s t e 
i n s t ä m m a i . Matematiken kan också så -
som inget annat ä m n e verksamt och k l a r -
l äggande ingripa i de flesta' av skolans 
övr iga ämnen , f ramhål le r förf. I sam-
band dä rmed ä r det med ti l lfredsställelse 
man konstaterar a t t lektor Wigforss drar 
en lans för k l a s s l ä r a r s y s t e m e t s fördelar 
f ramför ämnes l ä r a r sy s t eme t . 
Den g rund l äggande matematikundervis-
ningen ä r en u t m ä r k t handledning, som 
varmt rekommenderas. 
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